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1)  放射性標識化合物の代謝並 び に 動 態 に 関 す る 研
究 一 主 と し て 腫蕩親和性 を も っ放射性薬物の 開 発
と そ の生体内動態の検索， 病 巣 部 位 の 診 断 及 び 治
療 に 関す る 基礎的研究で あ る 。 ア イ ソ ト ー プ 標 識
化合物の合成 に は じ ま り 培養細胞 に 対す る 集 積 を
検討 し さ ら に 動物体 内 に お け る 動態 を 検索 し て い
る 。
2 )  環境放射能 と 防護 に 関す る 研究 一 体 内 の 放 射 性
物 質 の 除去剤の 開 発 を 目 指す も の で， 種々 の キ レー
ト 化合物 を 中心 と し た薬物の合成 に と り く み細 胞
及び動物 レ ベ ル で の 放射性物 質 の 挙 動 に 及 ぼ す 影
響 を 研究 し て い る 。
3) 細 胞 に 対 す る 放射線障害 と 修復 に 関す る 研 究 一
培養細胞 を 用 い 放射線照射後 に 生 じ た 遺伝 子 損 傷
と 細胞生存率 の 関係 を 明 ら か に し ， そ の メ カ ニ ズ
ム を 実験 的 に 裏付 け る 研究 を 行 っ て い る 。 ま た 低
線量放射線 の 人体へ の影響 に 関 す る 疫 学 的 研 究 ，
放射線発癌 に 関す る 研究 に と り く ん で い る 。
4 )  強力磁場 の 生 体 に 及ぼす影響 に 関す る 研 究ー現
在MRIが広 く 行 わ れ て い る が 生 体 に 及 ぼ す 影 響
に つ い て は ほ と ん ど解 明 さ れ て い な い 。 強 力 磁 場
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